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IDOCNo. /98t% ICC -/I 
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(jOES.c .; 1IJ/lf/d 037C17 
Appellant, III j1,."onZ1 ~fVMq 
IN THE SUPREME COURT OF THE STATE OF IDAHO 
Appellant, 
VS. 
Respondent. 
Case No. 20/1~ 
LA::ht /16" 3925.2. 
APPELLANT'S BRIEF 
Appeal from the District Court of the FOI/!f7f! Judicial District 
for AdA. County. 
The Honorable ~?G\1d J: C:Ji';;oll.r- , District Judge presiding . 
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